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ABSTRAK 
 
Martha Dwi Arifiani. K3513037. PERBANDINGAN MODEL 
PEMBELAJARAN TGT (TEAMS GAMES TOURNAMENT) DENGAN NHT 
(NUMBERED HEAD TOGETHER) UNTUK MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR KOGNITIF SISWA PADA MATA PELAJARAN SISTEM 
OPERASI DI SMK N 6 SURAKARTA. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret, Agustus 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui perbedaan hasil 
belajar peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran TGT dengan 
NHT pada mata pelajaran sistem operasi di SMK N 6 Surakarta, (2) untuk 
mengetahui efektivitas model pembelajaran TGT dan NHT dalam hasil belajar 
peserta didik pada mata pelajaran Sistem operasi di SMK N 6 Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X SMK 
Negeri 6 Surakarta. Sampel yang digunakan adalah kelas X MM1 dan X MM2. 
Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan cluster sampling. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian yaitu quasi 
eksperimen menggunakan pretest dan posttest. Teknik pengumpulan data 
penelitian dengan tes digunakan pretest dan posttest. 
Untuk mengetahui adanya perbedaan hasil belajar dengan menggunakan 
model pembelajaran TGT dan NHT yaitu melalui uji t. Berdasarkan hasil analisis 
diperoleh thitung sebesar 4,128. ttabel = 2,00856 pada taraf kesalahan 5% dengan 
df=50. Jadi thitung > ttabel yang berarti ada perbedaan yang signifikan yaitu nilai 
rata-rata kelompok eksperimen lebih besar daripada kelompok kontrol. Sedangkan 
untuk mengetahui efektivitas penggunaan model pembelajaran TGT dan NHT 
dalam meningkatkan hasil belajar yaitu melalui analisis indeks gain. Berdasarkan 
hasil analisis indeks gain diketahui bahwa kelas TGT sebesar 0,623 ≤ 0,7 dengan 
kriteria sedang, sedangkan kelas NHT sebesar 0,298 < 0,3 dengan kriteria rendah.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran 
TGT lebih efektif daripada model pembelajaran NHT pada mata pelajaran Sistem 
Operasi kelas X di SMKN 6 Surakarta. 
Kata Kunci : TGT, NHT, Sistem Operasi 
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ABSTRACT 
 
Martha Dwi Arifiani. K3513037. COMPARISON OF TGT LEARNING 
MODEL (TEAMS GAMES TOURNAMENT) WITH NHT (NUMBERED 
HEAD TOGETHER) TO INCREASE STUDENT LEARNING RESULT IN 
OPERATION SYSTEM LESSONS LEARNING IN SMK N 6 SURAKARTA. 
Surakarta: thesis, Faculty of Informatic and Computer Engineering educational 
of the Sebelas Maret University, August 2017. 
 This study aims to (1) to determine the difference of learning outcomes 
of learners by using TGT learning model with NHT in the subjects of operating 
system at SMK N 6 Surakarta, (2) to know the effectiveness of learning model of 
TGT and NHT in learners' Operating system lessons at SMK N 6 Surakarta 
 The population in this study is all students of class X SMK Negeri 6 
Surakarta. The sample used is class X MM1 and X MM2. With sampling 
technique using cluster sampling. This research type is quantitative research with 
research design that is quasi eksperimen using pretest and posttest. Technique of 
collecting research data with test used pretest and posttest. 
 To know the difference of learning result by using learning model of 
TGT and NHT that is through t test. Based on the analysis result obtained t count 
4,128. Ttable = 2,00856 at 5% error level with df = 50. So thitung> ttabel which 
means there is a significant difference that is the average value of the 
experimental group is greater than the control group. Meanwhile, to know the 
effectiveness of the use of TGT and NHT learning model in improving learning 
outcomes is through gain index analysis. Based on result of gain index analysis 
known that TGT class equal to 0,623 ≤ 0,7 with medium criterion, while NHT 
class equal to 0,298 <0,3 with low criterion. Thus it can be concluded that the use 
of the TGT learning model is more effective than the NHT learning model on the 
subjects of the X class Operating System at SMKN 6 Surakarta. 
 
Keywords: TGT, NHT, Sistem Operasi 
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MOTTO 
 
Dan mereka yang beriman kepada (Al-Quran) yang diturunkan kepadamu 
(Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelum engkau, dan 
mereka yakin akan adanya akhirat. 
(Q.S Al-Baqarah: 4) 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S Ash-Sharh: 5-8) 
 
Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, niscaya dia akan 
melihat (balasan)nya. 
(Q.S Az-Zalzalah: 7) 
 
Maka berpegang teguhlah engkau kepada (agama) yang telah diwahyukan 
kepadamu. Sungguh, engkau berada di jalan yang lurus. 
(Q.S Az-Zukhruf: 43) 
 
Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan (cara) yang lebih baikk, Kami lebih 
mengetahui apa yang mereka sifatkan (Kepada Allah). Dan katakanlah, “Ya 
Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. 
(Q.S Al-Mu’minun: 96-97) 
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